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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN Dalam penelitian ini peneliti memaparkan bagaimana strategi 
promosi event konser Jesus Rock – Disciples serta bagaimana pemanfaatan new media 
sebagai bagian dari strategi promosi yang bertujuan untuk membangun reputasi PT. 
Inspirasi Utama (Insight Unlimited). METODOLOGI PENELITIAN Pada penelitian 
ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menerapkan metode 
wawancara semi-stuctured, observasi partisipan, dan melalui dokumentasi. HASIL 
PENELITIAN Peneliti mengemukakan bahwa dengan adanya event konser Jesus Rock 
ini, masyarakat khususnya umat Kristiani menjadi lebih mengenal PT. Inspirasi Utama 
(Insight Unlimited). Strategi promosi yang digunakan oleh perusahaan juga sudah tepat 
hingga reputasi yang baik pun telah terbentuk untuk perusahaan. SIMPULAN 
PENELITIAN Event konser Jesus Rock yang diselenggarakan oleh PT. Inspirasi Utama 
(Insight Unlimited) telah menggunakan strategi promosi yang tepat sehinggga 
perusahaan juga meraih reputasi yang baik. Namun pemanfaatan new media sebagai 
bagian dari strategi promosi belum optimal. 
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